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Vegoppmerking - Kontroll og kvalitetsoppfslging av funksJonsniv& 
(Del l) 
1 Innledning 
Vegdirektoratet beslutter med dette et regelverk for hvordan kontroll og kvalitetsoppf~lging 
av funksjonsnid og andre tekniske krav p& et utfert vegoppmerkingsoppdrag skal forega fra 
leveranse (nylagt oppmerking pa et nytt vegdekke) og frem til utlnrpet av vegoppmerkingens 
garantiperiode. 
Det er innhentet uttalelser til et Mngsforslag gjengitt i rapport datert 2005-03-05. 
Uttalelser er innhentet fm regionsvegkontorene aktuelle en t r ep remr  og materialprodusenter. 
Regelverket fonnaliseres med dette NA-rundskrivet og beskrivelsene skal diedes med 
virkning fra I.janua12007 innga som vilkfu i alle fremtidige vegoppmerkingskontrakter. 
2. Kontrollstrategi 
Kontrollm&limger av vegoppmerking m& gjennomfms for H sikre at fastsatte funksjonskrav 
oe andre tekniske bestemmelser overholdes. PA den &ten sikres trafikantene en tilstrekkelie 
visuell ledning og friksjon, slik at ferdsel kan forega pa en mest mulig sikker og komfortabei 
mate. Som tilstandsm&linger vil ogsa kontrollen gi viktige bidrag til A dokumentere behovet 
for tiltak, samt gjm prioriteringer mellom de nedvendige tiltakene. 
I tillegg er kontrollm&linger d v e n d i g e  for A kunne avgjem om et kontraktsarbeid er utfmt i 
overensstemmelse med kontraktsfonitsetningene hva gjelder kvantitet, utfmelse og 
funksjonsegenskaper. Dette gjelder bade ved overlevering av arbeidet og gjennom hele 
garantitiden, som er 2 Ar fra utleggingsdato. Det er viktig at resultatet av entrepremnes 
utlegging av vegoppmerking kontrolleres p8 en ensartet og forutsigbar mate over hele landet, 
slik at alle behandles likt og etter samme regler. Dette er en viktig fomtsetning for at 
markeds- mekanismene skal fungere som msket i konkurransen mellom enireprenerer, og i 
forholdet mellom entrepr- og byggherre. 


Leveransekontroll - 2007
Garantikontroll – 2008/09
Resultater (observasjoner)
• Region øst – kontroll utført av entreprenør (Euroskilt)
og kontroll utført av 3.dje part LG Roadtec
18 kontrollparseller (- Oppland)
• Region sør – kontroll utført av entreprenør (Euroskilt)
12 kontrollparseller av 14 utrukne. 
• Region midt – kontroll utført av 3.dje part (LG Roadtec)
16 kontrollparseller
• Region vest – kontroll utført av 3.dje part (LG Roadtec)
10 kontrollparseller
• Region nord – Ingen kontroll er utført i 2007 
Observasjoner - tendenser
• REGION ØST OG SØR
Ingen underkjente målinger  
RL hvit 200 – 300
RL gul 150 – 200
RL våt > 50 (gul og hvit) (60-70)
SRT > 50 (50 - 60 – 70 ) 
Farge Godkjent (flere rapporter anvender 
ikke fargediagram)
Flertall av rapportene beskriver ikke hvilken linjetype 
(maling, spray, normal, profilert dimensjon o.a.) som det 
er utført kontroll på). 
Vise fargemålingen i diagram

Observasjoner - tendenser
• REGION VEST OG MIDT
RL hvit 250 – 300 (gjelder ikke tynne sprayer)
RL gul 200 – 300
RL våt > 50 (gul og hvit) (60-70- 80)
SRT > 45 < 50 (noen underkjent) 
Farge Godkjent (klart ”mer” gul enn 
tidligere)
Gir anbefaling til Region midt å revurdere bruk av de tynneste 
sprayalternativene (stort glassperleslipp - strever med å klare 
RL Hvit kravet i ny tilstand))
Spørsmål
• Har det vært aktivitet med hensyn på 
byggherrens stikkprøvekontroll for å 
sjekke ut entreprenørenes leveranse-
kontroll ?  
